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RESUMEN 
El Plan de Acción  es una propuesta educativa sobre el uso y manejo del kit de 
Ciencias donado por el MINEDU a nuestra Institución Educativa en el Nivel  de Educación 
Primaria,  un trabajo innovador  realizado en el área de Ciencia y Ambiente y su 
implementación involucra  tanto a docentes como estudiantes,  lo que constituye un reto 
dadas las características  del contexto actual de la IE.  Trabaja con los seis módulos  del kit 
de ciencias y su importancia  compromete a la comunidad magisterial a fomentar tanto la 
Alfabetización como la Indagación Científica  de las estudiantes desde los primeros grados  
del nivel de Educación Primaria. El diagnóstico realizado evidencia  que  el kit de materiales 
donados por el MINEDU se trabaja de manera ínfima o no se trabaja en la mayoría de las 
aulas,  por tanto nuestras estudiantes  no lo conocen o no saben utilizar el laboratorio básico. 
Este no es un problema aislado, en nuestra institución hay resultados en la ECE perfectibles; 
problemas de conducta; violencia física y psicológica; poca participación en los días de logro 
con trabajos del área de Ciencia y Ambiente y no existe una feria o club de ciencias y su 
relevancia social, reflejando que las niñas pueden interesarse en las ciencias de manera 
dinámica y divertida. Los actuales enfoques del Currículo Nacional nos indican un trabajo  
intercultural, ambiental, orientado al bien común  buscando la excelencia en el quehacer 
educativo de manera colectiva.  Este Plan de Acción tiene un marco teórico  sustentando la 
importancia del desarrollo de las Ciencias desde el Nivel de Educación Primaria mediante el 
uso y manejo del kit de Ciencias; tanto los desafíos iniciales, las alternativas de solución así 
como la propuesta de estrategias están contextualizadas de manera innovadora  para  
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Propuesta de Uso y Manejo del Kit de Ciencias del MINEDU 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Introducción 
Formular nuestro Plan de Acción: Propuesta de Uso y Manejo del Kit de Ciencias del 
MINEDU, nos ha permitido como Comunidad Magisterial investigar y diseñar estrategias 
concretas que permiten facilitar y validar condiciones favorables para el desarrollo de la 
investigación mediante la alfabetización y la indagación científica en nuestro colegio, 
(MINEDU, MBDD, 2015) haciendo uso óptimo de los recursos asignados por el MINEDU y 
responsabilizándonos por los resultados en el aprendizaje de nuestras estudiantes, 
basándonos en los materiales con los que contamos, nuestras expectativas, nuestras 
limitaciones  y las herramientas curriculares y normativas. (Modulo 6; Plan de Acción - 
MINEDU 2016). 
El Plan de Acción: Propuesta de Uso y Manejo del Kit de Ciencias del MINEDU, se desarrolla 
en el colegio femenino Magdalena Seminario de Llirod – Piura, ubicado en el AAHH Buenos 
Aires con una población aproximada de 1532 estudiantes en los tres niveles educativos de 
Inicial, Primaria y Secundaria. La población estudiantil proviene de zonas urbano marginales,  
periféricas y rurales. Son familias de bajo nivel económico, vulnerables a los cambios, 
climáticos, políticos,  sociales y económicos de la Región Piura: En un alto porcentaje las 
familias  son matriarcales, la presencia de los padres es mínima, contando con hogares 
disfuncionales y altamente vulnerables a la violencia  social  y comunitaria. Pese a las 
condiciones poco favorables, las estudiantes de la IE son referentes de esfuerzo y 
superación, proceden de familias emergentes,  quienes consideran la educación femenina un 
reto y un logro, lo que ha generado un impacto positivo en la localidad.  
La Segunda Especialidad con Mención en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, del  
Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Católica del Perú, mediante la Facultad de 
Educación desarrollado en la ciudad de Piura,  se ha propuesto el planteamiento, ejecución y 
evaluación de un Plan de Acción  para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico, trabajado 
desde nuestro rol como líder pedagógico e impulsando en nosotros, los participantes, la 
reflexión crítica para la mejora continua de los procesos pedagógicos y por ende optimizar la 
enseñanza en la ciudad de Piura.    
Este Plan de Acción es desarrollado por  la Comunidad Educativa del Nivel Primario en un 
total de 18 docentes,  de los cuales 8 son contratados y 2 están en proceso de jubilación. El 
problema priorizado está concebido bajo los paradigmas1 que consideran a la Educación 
como Servicio: “Educar es ayudar a las personas a transformarse, a realizar su potencial 
máximo” y bajo el paradigma de Escuelas que Aprenden: “Comprender la aspiración de cada 
uno y llevarlo a sentirse apto”. (MINEDU, s.f.). El problema de este Plan de Acción se 
denomina: “Insuficiente uso y manejo del Kit de Ciencias y su relación con los niveles de 
aprendizaje de las estudiantes de Educación Primaria de la IE Magdalena Seminario de 
Llirod”. Los desafíos relacionados al problema priorizado que afecta la mejora de 
aprendizajes son: 
 El 95% de las estudiantes del Nivel Educativo de Primaria manejan y usan 
adecuadamente el Kit de Ciencias del MINEDU. 





 El 95% de las estudiantes desarrollan habilidades científicas de alfabetización e 
indagación científica con el uso y manejo del Kit de Ciencias del MINEDU mediante el 
método científico. 
 El 90% de las estudiantes indagan mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos en situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia mediante el 
uso y manejo del Kit de Ciencias del MINEDU. 
  El 90% de las estudiantes explica el mundo físico basadas en el conocimiento 
científico mediante el uso y manejo del Kit de Ciencias del MINEDU. 
 
Antes de iniciar el Programa de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico, el trabajo realizado tenía una carga altamente administrativa,  en los diversos 
proyectos ejecutados en el colegio se utilizaba un porcentaje muy grande de inversión en 
horas administrando  la IE. Nuestro trabajo ha evidenciado cambios en la gestión directiva 
guiados por el Programa de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico,  ya que el compromiso por la mejora de los aprendizajes se ve reflejada en  dos 
acciones principales: Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico. Estos cambios fueron 
posibles  gracias a las capacitaciones tanto presenciales como virtuales del Programa,  
generando un impacto positivo  en la práctica pedagógica de los docentes, lo que ha facilitado  
la existencia  de espacios de reflexión y  análisis del trabajo realizado. 
El problema fue priorizado luego de observar en las visitas de monitoreo y acompañamiento 
que las estudiantes del Nivel Educativo Primaria desconocen el uso y manejo adecuado del 
Kit de Ciencias donado por el MINEDU a la Institución Educativa, la importancia de este 
trabajo académico radica en que se ha observado que las estudiantes no indagan mediante el 
método científico para construir sus conocimientos o explican el mundo físico basadas en la 
Alfabetización e Indagación Científica. El trabajo contiene 4 capítulos principales: Análisis de 
los Resultados del Diagnóstico: en este capítulo se  describe la problemática y se analizan los 
resultados del diagnóstico;  Propuesta de Solución: aquí se presentan los desafíos, metas y 
alternativas a trabajar;  Diseño del Plan de Acción: este aspecto contempla objetivos, 
estrategias y recursos; y finalmente el capítulo referido a Evaluación,  este capítulo se 
propone  evaluar el Plan de Acción en tres etapas: Planificación, Implementación y 




1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Se ha realizado  como trabajo académico dentro del Plan de Acción, asociado directamente  
al proceso de enseñanza – aprendizaje, en el que se diseñan y planifican alternativas de 
solución ante este problema, a partir del análisis de la realidad de mi Institución Educativa y 
del contexto, así como de las políticas y la normatividad vigente, con la finalidad de hacer uso 
óptimo  de los materiales y recursos con los que cuenta la Institución Educativa ya que son un 
potencial en la mejora de los logros de las estudiantes, siendo nosotras responsables  de los 
resultados de sus aprendizajes. Articulando los desafíos y alternativas de solución desde un 
análisis crítico y reflexivo este Plan de Acción está vinculado con las competencias que debo 
tener como líder pedagógica.  
Caracterizar la problemática de la IE Magdalena Seminario de Llirod de Piura,  no sólo en los 
aspectos de infraestructura, comunidad magisterial, desempeño docente o en su composición 
social, económica y geográfica es una tarea necesaria que se debe realizar  para explicar su 
conducta o funcionamiento2 . De acuerdo a la temática de investigación, debo precisar que es 
una investigación cualitativa3 con la finalidad de identificar los actores, procesos, contextos y 
elementos a fin de profundizar el conocimiento que tenemos sobre esta experiencia 
educativa. Identificar las causas y efectos de la problemática relacionada al tema de 
investigación permitirá definir las especificidades o particularidades, así como los alcances  y 
la pertinencia del trabajo a realizar4, así tenemos: 
 
I.- Docentes con bajas expectativas en el desempeño de sus estudiantes en el área de 
Ciencia y Tecnología. 
 EFECTO: Bajos niveles de aprendizaje en el Conocimiento Científico: Indagación y 
Alfabetización Científica,  en las estudiantes de la I.E. Magdalena Seminario de Llirod de 
Piura, esto  se evidencia en los resultados de sus evaluaciones  trimestrales, en la rendición 
de cuentas del Día del Logro y en la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2014, 2015 y 
2016. ESCALE – MINEDU. CAUSA: La mayoría de situaciones se presentan por las bajas  
expectativas en el desempeño de sus estudiantes en el área de Ciencia y Tecnología, que 
tienen los docentes del área, lo cual termina siendo un círculo vicioso y el deficiente manejo 
del área. 
 
II.- Estudiantes no usan adecuadamente el Kit de Ciencias, donado por el MINEDU.  
EFECTO: Estudiantes desinteresadas en el aprendizaje del conocimiento científico, lo cual 
está determinado por la  carencia al desarrollar en las estudiantes capacidades para 
apropiarse significativa y progresivamente de conocimientos científicos, destrezas 
                                                             
2 Plan de Acción y Buena Práctica, para el Fortalecimiento Directivo 2016- Modulo 6: Pág. 33 
3 Plan de Acción y Buena Práctica, para el Fortalecimiento Directivo 2016- Modulo 6: Pág. 33 
4 Plan de Acción y Buena Práctica, para el Fortalecimiento Directivo 2016- Modulo 6: Pág. 34 
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procedimentales y valores5. CAUSA: Este problema está directamente relacionado a la falta 
de uso y manejo adecuado del Kit de Ciencias, donado por el MINEDU, ya que la 
alfabetización científica implica: explicar el mundo físico. 
 
III.-. Docentes tienen un escaso manejo de estrategias metodológicas en el área de Ciencia y 
Tecnología. 
EFECTO: Sesiones de aprendizaje rutinarias: esta es una causal  de muchos de los 
problemas identificados en la IE. Escaso conocimiento del método científico  en la 
programación curricular en el área de Ciencia y Tecnología. CAUSA: Estudiantes con bajos 
logros en Conocimiento Científico: Indagación y Alfabetización Científica,  con la finalidad de  
reconocer los beneficios de la ciencia para mejorar la calidad de vida de estudiantes, familias 
y comunidad. 
 
IV.- Docentes tienen limitada aplicación del método científico en sus programaciones 
curriculares en el área de Ciencia y Tecnología 
EFECTO: Desconocimiento  por parte de los docentes sobre el Kit de Ciencias, donado por el 
MINEDU, el uso del mismo para  explicar el mundo físico, tomar decisiones, resolver 
situaciones, reconocer las limitaciones de la ciencia mediante la aplicación del Enfoque 
pedagógico: La Indagación. CAUSA: Escaso manejo de estrategias metodológicas para el 
desarrollo de la Alfabetización e Indagación científica en el área de Ciencia y Tecnología: 
Carencias didácticas al considerar  a las estudiantes  como sujetos activos del aprendizaje de 
ciencias a fin de transformar la comprensión del mundo físico, contrastar hechos o resultados 
con sus compañeras para construir socialmente nuevos conocimientos.6 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico  
a).- Pertinencia de los Instrumentos: A la luz de los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de los instrumentos para recoger la  información,  vemos que hay  una gran 
expectativa por la importancia  del uso y manejo del kit de Ciencias, ya que los resultados de 
las 3 últimas Evaluaciones Censales ECE han reportado avances significativos en la mejora 
de los aprendizajes de las estudiantes, por ello, es necesario abordar las Ciencias  por sus 
implicancias prácticas. El problema planteado es de  mucha relevancia social puesto que es 
un colegio de mujeres de familias emergentes  y se cuenta con la ddisposición total de los 
actores de la IE. Esta predisposición de la Comunidad Magisterial para capacitarse en el uso 
y manejo del Kit de Ciencias, la instalación del material y la incorporación del método 
científico en la planificación, han generado las condiciones objetivas para cumplir 
Compromiso de Gestión N° 05: Acompañamiento y Monitoreo en la propuesta del uso y 
manejo del Kit de Ciencias. Por tanto el diagnostico concluyente es la viabilidad del Plan de 
Acción.  
 
b).-  Presentación de resultados preliminares: Una de las docentes entrevistadas asevero 
que “El uso  de material de ciencias del Kit facilita la comprensión de conceptos  o principios 
científicos y tecnológicos que se desea transferir”.  Lo cual evidencia la necesidad  de la  
Comprensión de Conceptos en las aulas. De acuerdo con las Rutas de Aprendizaje – Versión 
                                                             
5 Kit de Máquinas Simples. Guía de Uso y Conservación. MINEDU 2016 – Pág. 8 
6 Kit de Máquinas Simples. Guía de Uso y Conservación. MINEDU 2016 – Pág. 8 
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2015. ¿Qué y Cómo Aprenden  Nuestros Estudiantes? VII Ciclo. Área Curricular: Ciencia 
Tecnología y Ambiente.  Aquí se enuncia que los propósitos al desarrollar Ciencia en aula es 
poner énfasis en la importancia de la Alfabetización e Indagación científica y son:  
- Romper con el paradigma que el conocimiento científico y tecnológico solo lo 
producen países desarrollados. 
- Disminuir las brechas de género, lengua, cultura, posición económica, situación 
geográfica, considerando que es necesario que diversos sectores de la sociedad 
accedamos a este conocimiento. 
- Reflexionar y reconocer si lo que hacemos en la industria o en el campo de cultivo es 
ciencia, técnica o tecnología; si el método o las técnicas que usamos para investigar 
en ciencia sirven también para investigar en tecnología; si los resultados de un 
experimento son válidos y confiables; y si las conclusiones obtenidas en nuestra 
experimentación son generalizables o singulares, transitorias o permanentes. 
 
Otra de las docentes entrevistadas explico que “Es importante utilizar el enfoque de 
Indagación para  construir nuevos conocimientos en las estudiantes”. Esto demuestra que 
como docentes conocemos la importancia de la aplicación del enfoque de Indagación 
Científica.  De acuerdo con las Rutas de Aprendizaje – Versión 2015. ¿Qué y Cómo Aprenden  
Nuestros Estudiantes? VII Ciclo. Área Curricular: Ciencia Tecnología y Ambiente.  Aquí se 
enuncia que los propósitos al desarrollar Ciencia en aula es poner énfasis en la importancia 
de la Alfabetización e Indagación científica y son:  
- Entender que la ciencia y la tecnología ejercen un gran efecto sobre el sistema 
productivo y la generación de conocimiento. 
- Adquirir una metodología basada en el cuestionamiento científico, en el 
reconocimiento de las propias limitaciones y en el juicio crítico y razonado. 
 
Una tercera docente manifestó que “Los materiales del Kit de Ciencias ayudan a las 
estudiantes a problematizar situaciones observando y planteando interrogantes para dar 
solución a los mismos”. Esto evidencia una vez más la necesidad de generar  Situaciones 
Significativas en la Alfabetización Científica. De acuerdo con las Rutas de Aprendizaje – 
Versión 2015. ¿Qué y Cómo Aprenden  Nuestros Estudiantes? VII Ciclo. Área Curricular: 
Ciencia Tecnología y Ambiente. Aquí se enuncia que los propósitos al desarrollar Ciencia en 
aula es poner énfasis en la importancia de la Alfabetización e Indagación científica y son:   
- Aprender no solo los enunciados de la ciencia, sino también “hacer ciencia” utilizando 
la indagación para construir nuestros conocimientos. 
- Comprender conceptos científicos y tecnológicos nos ayuda a tomar decisiones 
informadas sobre salud, recursos naturales y energéticos, ambiente, transporte, 




2. Propuesta de Solución 
 
De acuerdo a las Metas Educativas propuestas al 20217  “La educación que queremos para la 
Generación de los Bicentenarios” textualmente en la Meta General Décima Dice: “Ampliar el 
espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica”; y en la Meta 
Especifica N° 25 Dice: “Reforzar la investigación científica, tecnológica y la innovación en la 
región”. Por tanto, tenemos como región de América Latina y el Caribe la necesidad de 
contribuir a la movilización de los aprendizajes de las estudiantes para desarrollar sus 
habilidades científicas y tecnológicas; en este contexto el MINEDU ha donado a las 
Instituciones Educativas los Kit de Ciencias8 con 2 módulos específicos para el desarrollo del 
método científico de las estudiantes en las capacidades relacionadas a la Alfabetización e 
Indagación Científica.  
 
Específicamente en la “Visión de la Educación Regional” pág. 106, Objetivo N° 1 – 
Aprendizajes de Calidad dice: “Implementar programas que fomenten innovaciones 
pedagógicas con resultados en los aprendizajes de las estudiantes así como trabajos de 
investigación – acción – y reflexión educativa”. Es una de las prioridades de la capacitación a 
los directivos asumir el reto de mejorar los niveles de aprendizaje de las estudiantes así como 
la calidad educativa en nuestras instituciones, lo que implica  el ejercicio del liderazgo 
directivo. 
 
Los Compromisos  de Gestión Escolar9  son asumidos en la propuesta de solución: 
Progreso Anual del Aprendizaje de las Estudiantes: El uso y manejo del Kit de Ciencias, 
conduce al establecimiento de las metas trazadas y de las estrategias aplicadas en la mejora 
de los aprendizajes como un complemento del proceso mismo. 
 
Retención Anual e Interanual  de las Estudiantes: Mantener el porcentaje de estudiantes 
que culminan el año escolar y se matriculan al siguiente depende mucho de la mejora y 
calidad de sus aprendizajes,  por ello el Uso y Manejo del Kit de Ciencias aporta estrategias 
para evitar la deserción escolar, la repetición, el abandono y traslado de las niñas. 
 
Cumplimiento de la Calendarización Planificada: Promover el cumplimiento de las 
jornadas  de aprendizaje asegura tiempo necesario dedicado a la Alfabetización e Indagación 
científica,  ya que están garantizadas el 100% de las horas establecidas para el Uso y Manejo 
del Kit de Ciencias y está considerado dentro de las horas efectivas en la IE. 
 
Acompañamiento y Monitoreo a la Practica Pedagógica: Brindar asesoría al docente  para 
mejorar su desempeño en aula, con énfasis en el Uso y Manejo del Kit de Ciencias es uno de 
los principales objetivos de este trabajo lo que permite fortalecer las capacidades bajo el 
Enfoque de Indagación Científica. 
                                                             
7 Propuesta de Metas Educativas - Indicadores-2021- MINEDU 
8 Módulos  de Ciencia y Ambiente – MINEDU 2015 
9 Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar en IE Publicas de Educación Básica Regular. 
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Gestión de la Convivencia Escolar: Velar por una gestión democrática, participativa, 
inclusiva e intercultural y aplicar estrategias que motivan las relaciones armónicas así como la 
prevención de todo tipo de violencia durante las sesiones de Uso y Manejo del Kit de 
Ciencias. 
 
2.1. Marco Teórico 
 
Aporte de experiencias exitosas:  
 
La condición de la educación en matemáticas y ciencias naturales en américa latina y el 
caribe- Autor Valverde,  Näslund-Hadley, Emma. Fecha Ene 2011,  
 
“A través de este estudio buscamos una mayor comprensión de la condición de la 
educación en matemáticas y ciencias naturales en la etapa preescolar, primaria y 
secundaria de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe (ALC). La 
investigación sobre las oportunidades disponibles para los estudiantes en la región 
presenta un panorama problemático. Los jóvenes no están siendo preparados de 
manera apropiada para contar con las herramientas en matemáticas y ciencias 
naturales necesarias en una economía mundial cada vez más interconectada. Esto 
se debe a programas débiles, materiales de aprendizaje inadecuados y falta de 
destreza de los docentes en las matemáticas y ciencias naturales” 
 See more at: https://publications.iadb.org/handle/11319/2757#sthash.R4ooOyOX.dpuf 
 
Cuaderno de trabajo N° 37 diagnóstico sobre la gestión de materiales y recursos educativos 
en la provincia de Lamas, San Martín Fanni Muñoz Cabrejo (comp.) Enero, 2017  
Compiladora: Fanni Muñoz Cabrejo - PUCP, famunoz@pucp.pe1. Editado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú - Departamento de Ciencias Sociales, 2016 Av. Universitaria 
1801, Lima 32 – Perú Teléfono: (51-1) 626-2000 anexo 4300 Fax: (51-1) 626-2815 
dptoccss@pucp.edu.pe  
 
“El presente diagnóstico sobre la Gestión de Materiales y Recursos Educativos 
en la provincia de Lamas, Departamento de San Martín, se elaboró como parte 
del curso de Práctica de Campo de la especialidad de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), materia que llevan los y las estudiantes del octavo ciclo de la carrera 
de sociología. El diagnóstico realizado buscó responder a la problemática 
educativa de la calidad de la educación, a partir del mejoramiento de procesos 
centrales como la distribución de materiales y recursos educativos, factores 
que también contribuyen a la erradicación de las brechas existentes en los 
logros de aprendizaje entre los estudiantes del área rural y urbana. Cabe 
destacar que el estudio se realizó en una zona rural del país marcada por una 
heterogeneidad y dispersión geográfica de las escuelas. Se identificó la 
articulación entre los distintos niveles de gobierno: nacional, regional y local, 
incluida la institución educativa, para lograr que los materiales y recursos 
educativos lleguen a las aulas; ello con la finalidad de identificar cuáles son las 
condiciones favorables que se encuentran en cada actor para asumir las 
responsabilidades respecto al proceso de distribución, así como las brechas y 
dificultades que se han identificado en la distribución y uso”. 
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Modelos didácticos de los profesores de primaria para la enseñanza de las ciencias en 
escuelas públicas y de convenio de la Ugel 03-Lima. Vásquez 
URI: http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/154. Fecha: 2015. Barboza, Jorge Henry.  
“La presente investigación tuvo como finalidad analizar los modelos didácticos 
de los profesores de primaria para la enseñanza de las ciencias en escuelas 
públicas y de convenio perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local 
03 de Lima Metropolitana. La población–muestra fueron 94 docentes, 64 
pertenecientes a escuelas públicas y 30 a una escuela de convenio. Se utilizó 
el método descriptivo con diseño comparativo, aplicándose como instrumento 
un cuestionario sobre modelos didácticos en ciencias. Se encontró que no 
existían diferencias significativas entre los modelos didácticos para la 
enseñanza de las ciencias de los profesores de escuelas públicas como de 
convenio, pues ambos grupos desarrollan simultáneamente el modelo 
tradicional, activista, tecnológico e investigativo.” 
 
Aplicación de las estrategias de aprendizaje para desarrollar la capacidad de comprensión del 
conocimiento científico en el área de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de 2° 
grado “D” de educación secundaria de la institución educativa “Daniel Becerra Ocampo” de 
Ilo, Moquegua. Flores Cruz, Edilberto; Kuong Cuellar, María Asunta. 
URI: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3808. Fecha: 2017. Resumen: 
“El presente trabajo de investigación está dirigido a aplicar estrategias de 
aprendizaje para mejorar el desarrollo de la capacidad de comprensión del 
conocimiento científico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes de 2° grado “D” de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. El estudio fue de tipo 
de investigación cualitativa con un diseño de investigación acción con una 
prueba de entrada y salida a un solo grupo. Se trabajó con una muestra de 30 
estudiantes 11 varones y 19 mujeres de segundo grado, sección “D” de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de 
Ilo, Moquegua. Los resultados demostraron que los estudiantes tienen un nivel 
de logro previsto de aprendizaje en el desarrollo de la capacidad de 
comprensión del conocimiento científico. Porque en la prueba de entrada el 
50% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de proceso de comprensión del 
conocimiento científico; después de la aplicación de la plan de mejora a través 
de las sesiones alternativa mejoró el desarrollo de la capacidad comprender, 
ya que en la prueba de salida el 53.3% de los estudiantes se encuentran en el 
nivel de logro previsto. Con estos resultados podemos decir, que la aplicación 
de las estrategias de aprendizaje mejoró el nivel de desarrollo de la capacidad 
de comprensión del conocimiento científico en los estudiantes de segundo 
grado, sección “D” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Daniel 






El artículo 14 de la Constitución Política del Perú,  a la letra dice: La educación  promueve el 
conocimiento, el aprendizaje… la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 
deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado, 
promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 
 
En  la Ley General de Educación N° 28044 – artículo 21: Función del Estado: c).- Promover el 
desarrollo científico y tecnológico en las Instituciones Educativas de todo el país y la 
incorporación  de nuevas tecnologías.  
La Vigésima Política del Estado en el Acuerdo Nacional a la letra dice: Desarrollo de la 
Ciencia: Fortalecer la capacidad del país para utilizar y generar conocimientos científicos y 
tecnologías para desarrollar recursos al servicio de la sociedad. 
 
En el Proyecto Educativo Nacional: Objetivo Estratégico 2. Resultado 1. Política 5. 5.1 dice: 
Establecer un marco curricular nacional orientado a objetivos nacionales compartidos cuyos 
ejes principales  incluyan la interculturalidad y la formación  de ciudadanos en la perspectiva 
de una formación en ciencia, tecnología e innovación. 
 
El Plan Bicentenario: en su Política 9 dice: Impulsar la construcción de una cultura científica y 
tecnológica nacional que aliente la creatividad, la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, que favorezcan la socialización y la apropiación de la ciencia con miras a ser 




Alfabetización Científica, Capacidad de apropiarse y usar conocimientos, fuentes fiables de 
información, destrezas procedimentales y valores, para explicar el mundo físico, tomar 
decisiones, resolver situaciones y reconocer las limitaciones y los beneficios de la ciencia y la 
tecnología para mejorar la calidad de vida”. Rutas de Aprendizaje – Versión 2015. ¿Qué y 
Cómo Aprenden  Nuestros Estudiantes? VII Ciclo. MINEDU. 
Indagación Científica,  Enfoque de aprendizaje que implica un proceso de exploración del 
mundo natural o el material, y que lleva a hacer preguntas, hacer descubrimientos, y ensayos 
rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de nuevas comprensiones. Indagar, en lo 
que respecta a la educación científica, debe reflejar lo más cerca posible la empresa de hacer 
ciencia real. Rutas de Aprendizaje – Versión 2015. ¿Qué y Cómo Aprenden  Nuestros 
Estudiantes? VII Ciclo. MINEDU. 
 
Materiales y Recursos “Los materiales y recursos seleccionados en la unidad didáctica 
deben contribuir a alcanzar los propósitos de aprendizaje. Estos materiales pueden 
seleccionarse de aquellos recursos que posee la institución educativa, o ser adaptados o 
creados según la necesidad. Todo material debe ser apropiado para la edad de los niños y 
las niñas, y pertinente al contexto cultural en el que se trabaja”10. CN. MINEDU. 
                                                             
10 Cartilla de Planificación Curricular – Currículo Nacional. MINEDU 
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Enfoque de Indagación Científica “La indagación es una actividad multifacética que 
involucra hacer observaciones; plantear preguntas; examinar libros y otras fuentes de 
información para saber qué es lo que ya se sabe; planificar investigaciones; revisar lo que se 
sabe en función de la evidencia experimental, utilizar instrumentos para reunir, analizar e 
interpretar datos; proponer respuestas, explicaciones y predicciones; y comunicar los 
resultados” (Módulo  de Ciencia y Ambiente – MINEDU 2015 ) 
El fascículo del Módulo  de Ciencia y Ambiente – MINEDU 2015 define  la indagación 
científica como: “Un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que permite a nuestros 
estudiantes el desarrollo de habilidades científicas que los llevarán a la construcción y 
comprensión de conocimientos científicos a partir de la interacción con su mundo natural”.  
2.2. Propuesta de Solución 
 
El principal objetico del MINEDU al dotar a los colegios con estos módulos de Ciencia y 
Ambiente es que las estudiantes puedan “observar y analizar fenómenos naturales, reconocer 
el funcionamiento de algunos órganos del cuerpo humano y experimentar con diversas 
herramientas de laboratorio para dar explicación a ciertos fenómenos”11 son logros que 
pretendemos alcancen nuestras estudiantes para familiarizarse con la ciencia desde la 
cotidianeidad.  
De acuerdo a la pecosa entregada por el MINEDU a la Institución Educativa “Magdalena 
Seminario de Llirod” en el año 2017 los módulos 1 y 2 de Ciencia y Ambiente son recursos 
educativos12 para que las estudiantes de 1° A  6° Grado de Educación Primaria “desarrollen 
la indagación científica a partir de su interacción con diversos materiales que les permitan - 
acompañados por sus docentes - aprender ciencia de una manera divertida”. Cada uno 
contiene un instructivo, desglosables, fichas de investigación, videos y CD. Así como los 
siguientes sets de materiales: 
Módulo 1 (seis  sets):  
 
- Laboratorio básico 
- Set de hidroponía 
- Tablero metálico 
- Peso, volumen y medida 
- Esqueleto humano 
- Juego de investigación 
 
Módulo 2 (siete sets):  
 
- Tablero metálico 
- Simulador del ciclo del agua 
- Laboratorio básico 
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- Peso, volumen y medida 
- Set de hidroponía 
- Juego de investigación 
- Modelo del torso humano desmontable 
 
Teniendo en cuenta que los procesos didácticos para el logro de las capacidades y 
competencias de las estudiantes son una demanda actual del currículo y de la calidad de los 
aprendizajes. Los objetivos planteados en el Plan de Acción partieron de la reflexión colectiva 
con la Comunidad Magisterial para caracterizar y priorizar el problema así como las fortalezas 
y debilidades de nuestra práctica pedagógica analizada desde el MAPA DE PROCESOS  y 
directamente relacionada con los objetivos y fines del problema:  
 
1.- Administrar  los  Bienes, Recursos  y Materiales  Educativos: Instalación Del Kit de 
Ciencias del MINEDU en La Institución Educativa: De acuerdo a la Investigación realizada 
por V. Robinson (MINEDU, MBDD, 2015) el aseguramiento de un ambiente seguro y de 
soporte es importante para la mejora de los aprendizajes de las estudiantes. Muchas veces la 
Comunidad Magisterial adolecía de material estructurado para trabajar las capacidades y 
competencias del DCN. En la Institución Educativa se vio como una fortaleza la donación de 
los Kit de Ciencia y Ambiente por el MINEDU, esto genero la movilización de la Comunidad 
Magisterial y los padres de familia, lo cual ha generado expectativas: 
- Tener equiparado el sector de ciencias no es suficiente, teníamos que acondicionar el 
material, sobretodo asegurar su uso y conservación, para ello se había pensado 
elaborar junto a las estudiantes una manual de uso y manejo del kit de Ciencias, ya 
que es importante conservar las piezas de todos los módulos. 
- Esta dimensión13 también implica la selección de las personas que nos capacitaran 
en los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente así como la selección de 
una docente encargada del cuidado y control de los préstamos del material del Kit de 
Ciencias. 
 
2.- Fortalecer  el  Desempeño  Docente: Capacitación a las docentes de la Institución 
Educativa en el uso y manejo del Kit de Ciencias del MINEDU, en cada uno de los 
módulos. 
- "La calidad de los profesores tiene impacto directo en la oportunidades que tendrán 
los niños a futuro", enfatiza Viviane Robinson14. Para estimular esta calidad se 
requiere un liderazgo que no sólo promueva, sino que participe directamente con los 
docentes en el desarrollo profesional formal e informal. 
- En la investigación realizada por v. Robinson (MINEDU, MBDD, 2015) el compromiso 
relacionado a la promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
maestros, implica que luego de priorizado el problema de nuestro Plan de Acción 
elaboremos los desafíos y en las alternativas de solución planteadas se precise la 





capacitación docente como parte fundamental de este trabajo. Debemos (MINEDU, 
MBDD, 2015)  “no sólo promover o incentivar el aprendizaje de las estudiantes, sino 
lograr que se involucren en el proceso mismo”. Los docentes pueden tener 
aprendizajes formales o informales, mediante reflexiones sobre aspectos específicos 
de la enseñanza. 
 
3.- Desarrollar   Planeamiento   Institucional  y Preparar  Condiciones para  la  Gestión  
de  los  Aprendizajes: Incorporación del método científico en la Indagación y 
Alfabetización científica  en el Plan Curricular del Centro Educativo, en el Plan Curricular de 
Aula; en las Unidades Didácticas y Sesiones de Aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente. 
Esta alternativa de solución está directamente relacionada a la dimensión de V. Robinson15 
referida a Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo. Es 
necesario que las capacidades y competencias del método científico: Indagación y 
Alfabetización científica estén insertos en la curricular institucional, de manera sostenida y 
progresiva con cada ciclo educativo. 
De acuerdo al Módulo de Ciencia y Ambiente – MINEDU 2015, las actividades a realizar por 
las docentes para incorporar  el uso y manejo del kit de ciencias  del MINEDU son:  
 Conocer los materiales que componen cada set de los módulos, la forma de armado 
y su uso pedagógico para contribuir al desarrollo de los estudiantes. 
 Incluir su uso en la planificación de unidades didácticas y actividades de aprendizaje 
considerando el contexto de los estudiantes. 
 Identificar y preparar el espacio apropiado para trabajar con los estudiantes. 
 Presentar a los estudiantes los materiales que componen cada set para que puedan 
explorarlos y manipularlos indicando los cuidados que deben tener. 
 Dar seguimiento al trabajo de cada grupo mientras usan el material para orientarlos y 
resolver sus dudas. 
4.- Gestionar   los   Aprendizajes y Gestionar   la  Convivencia   Escolar   y  la  
Participación: Monitoreo y acompañamiento en el uso y manejo del Kit de Ciencias del 
MINEDU por las estudiantes para el desarrollo de sus habilidades científicas. Las 
dimensiones de V. Robinson (MINEDU, MBDD, 2015) referidas al establecimiento de metas y 
estrategias implica que debe existir una alineación entre las metas y los resultados de los 
aprendizajes de las estudiantes. Si la calidad de los docentes tiene impacto directo en la 
oportunidades que tendrán los niños, el liderazgo tendrá que promover las oportunidades, 
formales e informales, para el aprendizaje. 
- Esta alternativa está directamente relacionada con el cumplimiento de los objetivos 
planteados ya que previa coordinación con el profesorado, el uso y manejo del Kit de 
Ciencias permitirá incrementar las oportunidades de aprendizaje  de las estudiantes 
entre cada uno de los ciclos esto a su vez posibilitará la indagación para la mejora de 
los aprendizajes y de las relaciones interpersonales de cada una de ellas así como la 
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mejora de su autoestima y su autoconocimiento en situaciones retadoras, en un 
ambiente democrático y clima   escolar favorable a los aprendizajes de calidad. 
 
- Trabajar bajo el enfoque de la Indagación Científica prevé  gestionar conflictos de 
manera democrática,  asertiva y enfatizando en las fortalezas y no en las debilidades 
de las estudiantes.  Creando espacios de reflexión crítica sobre  su desempeño en un 
ambiente  de convivencia escolar positivo favoreciendo el clima de desempeño de las 
docentes sobre su práctica pedagógica.  
 
- Propone formas diversas de seguimiento de los aprendizajes de las estudiantes en 
sus interrelaciones y su convivencia escolar positiva así como la posibilidad  de  
desarrollar sus  capacidades innatas hacia la ciencia, la investigación y la innovación 
mediante la Indagación y Alfabetización Científica considerando la visión  y el 





3. Diseño del Plan de Acción  
 




















EL KIT DE 
CIENCIAS 
 
Instalación del Kit de 
Ciencias del MINEDU en la 
Institución Educativa. 
Adquisición de un mueble 
para guardar el Kit. 
Inventario actualizado: 
Material donado el 2015, 
2016 y 2017. 
 
 
El 95% de las estudiantes del 
Nivel Educativo de Primaria 
manejan y usan adecuadamente 
el Kit de Ciencias del MINEDU. 
 
 
Adquisición de un mueble de 
madera y metal para guardar 
el Kit. 
Inventario actualizado: 
Material donado el 2015, 
2016 y 2017. 
Implementar cuaderno de 
prestamos 








Comité de Desarrollo 
Sustentable. 
Comité de Aula 
Comité de Ciencias 
 
 





Libro de Prestamos 












 A LAS 
DOCENTES 
 
Capacitación a las docentes 
de la Institución Educativa en 
el uso y manejo del Kit de 
Ciencias del MINEDU, en 
cada uno de los módulos. 
 
 
El 95% de las estudiantes 
desarrollan habilidades 
científicas con el uso y manejo 
del Kit de Ciencias del MINEDU 
mediante el método científico. 
 
Coordinar con Especialistas 
Capacitadores. 
 Diseñar material impreso y 
digital 
Diseñar publicidad del Plan 
de Acción y su Relevancia 
Social y  pertinencia de 
género. 
Aplicar evaluación de entrada 
a las estudiantes y 









Comité de Desarrollo 
Sustentable.  




Especialista en Método 
científico  
 
Implementar el Área de 
Ciencia y Tecnología. 
 
Negociar espacios  y 
tiempos para 
capacitación,  
auto evaluación y  
co evaluación docente. 
 
















Incorporación del método 
científico en la Indagación y 
Alfabetización Científica  en 
el Plan Curricular  
 
Institucional, en el Plan 
Curricular de Aula; en las 
Unidades Didácticas y 
Sesiones de Aprendizaje del 
área de Ciencia y Ambiente. 
 
 
El 90% de las estudiantes 
indagan mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos en situaciones 
que pueden ser investigadas por 
la ciencia mediante el uso y 




Incorporación del método 
científico en la Indagación y 
Alfabetización científica  en el  
Plan Curricular Institucional, 
en el Plan Curricular de Aula; 
en las Unidades Didácticas y 
Sesiones de Aprendizaje del 
área de Ciencia y Ambiente. 
Coordinar con especialistas 
capacitadores. 









Comité de Desarrollo 
Sustentable.  
Comité de Ciencias 
 
 
CN y contexto de la IE. 
 




Rubricas de aplicación 
del kit de ciencias. 
 
 








MIENTO A LAS 
DOCENTES 
 
Monitoreo y acompañamiento 
en el uso y manejo del Kit de 
Ciencias del MINEDU por las 
estudiantes para el desarrollo 
de sus habilidades 
científicas. 
Evaluación colegiada del uso 
y manejo del Kit de Ciencias 
sobre la mejora de los niveles 
de aprendizajes de las 




El 90% de las estudiantes 
explica el mundo físico basadas 
en el conocimiento científico 
mediante el uso y manejo del Kit 
de Ciencias del MINEDU. 
 
 
Evaluación colegiada del uso 
y manejo del Kit de Ciencias 
sobre la mejora de los niveles 
de aprendizajes de las 
estudiantes con el método 
científico. 
Material impreso y digital. 
Portafolio 
Registro Fotográfico 
Panel de Actividades. 
Sistematización de Lecciones 
Aprendidas 
 









Plan de monitoreo y 
acompañamiento. 
 
Trabajos del GIA  de 




Fichas de : 
Autoevaluación docente 













3.2.- Presupuesto:  
 
ACTIVIDADES PERÍODO COSTO S/ 
- Instalación del Kit de Ciencias del MINEDU 
en la Institución Educativa: 
- Adquisición de un mueble de madera y metal 
para guardar el Kit de Ciencias. 
- Inventario actualizado: Material donado el 
2015, 2016 y 2017. 
- Implementar cuaderno de prestamos 

















- Capacitación a las docentes de la Institución 
Educativa en el uso y manejo del Kit de 
Ciencias del MINEDU, en cada uno de los 
módulos. 
- Coordinar con Especialistas Capacitadores. 
- Diseñar material impreso y digital 
- Diseñar publicidad del Plan de Acción y su 
Relevancia Social y  pertinencia de género. 
- Aplicar evaluación de entrada a las 














- Incorporación del método científico en la 
Indagación y Alfabetización científica  en el 
Plan Curricular Institucional, en el Plan 
Curricular de Aula; en las Unidades 
Didácticas y Sesiones de Aprendizaje del 
área de Ciencia y Ambiente. 
- Coordinar con especialistas capacitadores. 
- Material impreso y digital. USB. 
 
 







- Monitoreo y acompañamiento en el uso y 
manejo del Kit de Ciencias del MINEDU por 
las estudiantes para el desarrollo de sus 
habilidades científicas. 
- Evaluación colegiada del uso y manejo del 
Kit de Ciencias sobre la mejora de los niveles 
de aprendizajes de las estudiantes con el 
método científico. 
- Material impreso y digital. 
- Portafolio 
- Registro Fotográfico 
- Panel de Actividades. 






















Matriz  para el Diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 











Elaboración del Plan de Monitoreo y 
Evaluación del Plan de Acción: 
- Difusión del Plan Acción: 
Sensibilización. 
- Organizar el Comité de 
Monitoreo y Evaluación 
- Reconocer con Resolución 
y elevar informe para 
aprobación por UGEL. 
Elaboración de 
instrumentos, objetivos y 
estrategias de manera 
colegiada. 
- Elaboración de 
Cronograma 
- Elaboración de 
Presupuesto. 
- Difusión del Plan de 
Acción. 
Colectivo 











Oficio de remisión a 







































 Ejecución del Plan de Monitoreo: 
- Capacitación. 
- Toma muestral de Inicio. 
- Aplicación de los 
instrumentos 
- Revisión de resultados. 
- Toma muestral al finalizar 
Plan de acción. 
- Evaluación periódica 
formativa. 
Ejecución del Plan de Evaluación: 
- Verificar adopción de 
medidas correctivas 
- Identificar lecciones 
aprendidas. 
- Sistematización del Plan 
de Acción. 




               
Colectivo 








Cuaderno de Campo  
 


















































Diseñar Sistema de 
Acompañamiento: 
- Aplicar instrumentos de 
seguimiento 
- Adoptar correctivos a 
posibles desviaciones. 
- Analizar e interpretar 
logros 
- Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 
- Sistematización general y 
socialización del Plan de 
acción. 





               
Colectivo 










Lista de Cotejos 
Ficha de 
autoevaluación 
Final: Docente y 
estudiantes 
  
Autorreflexión de su 
Práctica docente 
 




































- El Plan de Acción  es una propuesta educativa sobre el uso y manejo del kit de Ciencias 
donado por el MINEDU a nuestra Institución Educativa en el Nivel  de Educación Primaria,  
un trabajo innovador  realizado en el área de Ciencia y Ambiente y su implementación 
involucra  tanto a docentes como estudiantes,  lo que constituye un reto dadas las 
características  del contexto actual de la IE.  Trabaja con los seis módulos  del kit de 
ciencias y su importancia  compromete a la comunidad magisterial a fomentar tanto la 
Alfabetización como la Indagación Científica  de las estudiantes desde los primeros grados  
del nivel de Educación Primaria. 
 
- Este Plan de Acción es de gran contribución a nuestra IE y a mi experticia profesional como 
gestora de una educación de calidad, dada la gran importancia de la investigación educativa 
asociada al rendimiento escolar como factor principal en la mejora de los aprendizajes y la 
calidad educativa. Cada uno de los desafíos propuestos son pertinentes al problema 
priorizado y está relacionado a las causas y a las alternativas de solución. Dado que fue 
gestionado en consenso por la Comunidad Magisterial. 
 
- Conjuntamente con la Comunidad Magisterial de la Institución Educativa se ha realizado un 
análisis crítico reflexivo a fin de articular las necesidades de las estudiantes con los 
problemas pedagógicos que tienen solución y que sólo requieren una oportunidad para 
solucionarse. Se ha podido comprobar el gran compromiso de la Comunidad Magisterial por 
la educación de sus estudiantes. 
 
- La visión del problema presentado está acorde con los paradigmas de tener una Educación 
como Servicio y las Escuelas que Aprenden, esto ha permitido que la formulación del 
problema sea coherente con los objetivos institucionales, el marco del buen desempeño 
directivo así como la normatividad vigente. Los protagonistas de la caracterización y 
formulación del problema son los 18 docentes integrantes de la Comunidad Magisterial. 
 
- La propuesta está relacionada con los procesos de gestión escolar y con las herramientas 
de gestión: PEI, PCEI, PAT RI,  las dimensiones de liderazgo pedagógico, las alternativas 
de solución planteadas en el Plan de Acción se ubican en los procesos que correspondan a 
las mejorar institucionales: Procesos Estratégicos; Procesos Operativos y Procesos de 
Soporte  no presentan barreras en cuanto al uso del tiempo, ya que están enmarcadas en el 













- Consideramos que las recomendaciones de Vivian Robinson (MINEDU, MBDD, 2015) 
propone la promoción y participación en el aprendizaje no sólo de las estudiantes sino 
también de las docentes16, es decir capacitación en los procesos para mejorar su desarrollo 
personal. Todo ello asegurando un ambiente ordenado y facilitador de los aprendizajes. La 
autora nos manifiesta la importancia de un alto impacto en los resultados de las estudiantes 
con prácticas específicas como17 : 
- Reflexionar con el personal sobre la enseñanza. 
- Coordinar y revisar el currículo con los profesores, buscando secuencia y articulación 
sobre los grados. 
- Retroalimentar a los docentes en su práctica en el aula, basándose en la observación 
de las sesiones de aprendizaje. 
- Monitorear sistemáticamente el progreso de las estudiantes para la mejora de sus 
resultados. 
 
- Reconocemos la necesidad de fortalecer la gestión educativa descentralizada, participativa, 
eficaz y eficiente, que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de los 
aprendizajes18. al plantear alternativas de solución coherentes con los desafíos y la 
caracterización de la problemática institucional, la cual está directamente relacionada al 
aprendizaje de las estudiantes de la institución Educativa, estas alternativas de solución 
especifican a los actores de la Comunidad Magisterial y es sostenible en el tiempo y en la 
organización educativa. 
 
- Recomendamos que los criterios de priorización considerados para la propuesta de las 
alternativas de solución respecto al uso y manejo de materiales estén orientados por la 
importancia de trabajar un Plan de Acción acorde con las competencias del Currículo 
Nacional, así como la urgencia, y viabilidad de las soluciones planteadas las cuales son 
totalmente ejecutables en los plazos previstos en la IE. 
 
5.3. Lecciones Aprendidas:  
 
- Plantear alternativas de solución coherentes con los desafíos y la caracterización de la 
problemática institucional las cuales deben estar directamente relacionadas al aprendizaje 
de las estudiantes de la institución Educativa, estas alternativas de solución especifican a 
los actores de la Comunidad Magisterial y debe ser sostenible en el tiempo y en la 
organización educativa de manera colectiva. 
  
- Trabajar el Plan de Acción con la Comunidad Magisterial demuestra que hay liderazgo 
pedagógico institucional el cual está vinculado y comprometido con la mejora de los 
aprendizajes de las estudiantes, al fortalecimiento de las capacidades docentes, al buen 
clima institucional y al buen uso y manejo del material educativo, es decir trabajamos 
                                                             
16 GUIA PLAN DE ACCION Y BUENA PRÁCTICA - MINEDU 





intensamente por mejorar la calidad de los niveles de aprendizaje del nivel primario de 
nuestras estudiantes. 
 
- Nos ha facilitado contextualizar como problema institucional,  que  las estudiantes del Nivel 
Educativo Primaria,  no manejan ni usan adecuadamente el Kit de Ciencias, donado por el 
MINEDU a la IE Magdalena Seminario de Llirod  es de vital importancia, así como  el logro 
de aprendizajes y el desarrollo docente.19 Por ello es importante definir las  características 
más relevantes de este Plan de Acción,  y visualizarlo incorporando en él mismo elementos 
que  orienten la gestión  al logro de resultados. 
 
 
                                                             
19 http://www.minedu.gob.pe/p/xtras/la-gesti%C3%B3n-descentralizada-de-la-educacion.pdf – pág. 3 
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Las docentes en su gran mayoría, no conocen 
ni usan el Kit de Ciencias, donado por el 
MINEDU. 
Docentes tienen un escaso manejo de 
estrategias metodológicas en el área de 
Ciencia y Tecnología y del Enfoque de 
Indagación Científica. 
Docentes tienen limitada aplicación del 
Enfoque de Indagación Científica en sus 
programaciones curriculares en el área de 
Ciencia y Tecnología. 
Las estudiantes del Nivel Educativo Primaria,  no manejan ni usan 
adecuadamente el Kit de Ciencias, donado por el MINEDU a la IE 
Magdalena Seminario de Llirod de Piura. 
Estudiantes no usan adecuadamente el Kit de 
Ciencias, donado por el MINEDU  
Estudiantes con bajos logros en Conocimiento 
Científico: Indagación y Alfabetización 
Científica. 
Docentes con bajas expectativas en el 
desempeño de sus estudiantes en el área de 





GUIA DE PREGUNTAS 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
FUENTE DE INFORMACION: DOCENTES  
1.- ¿Qué estrategias  utilizas para trabajar las unidades  de: peso, volumen y medida en el área de ciencia 
y ambiente? 
2.- ¿Qué habilidades científicas consideras que se podrían desarrollar  al usar el kit de ciencias del 
MINEDU? 
3.- ¿De qué manera utilizando el kit de ciencias del MINEDU podemos mejorar el nivel de conocimiento 
científico  de las estudiantes mediante el método científico? 
 
GUIA DE PREGUNTAS 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
FUENTE DE INFORMACION: ESTUDIANTES  
1,- ¿Qué experiencias personales tienes en el aprendizaje de las ciencias? 
2.- ¿Con qué materiales crees que se puede aprender ciencias o hacer experimentos? 
3.- ¿Conoces el kit de ciencias donado por el MINEDU?  
 
GUIA DE PREGUNTAS 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
FUENTE DE INFORMACION: PADRES DE FAMILIA  
 
1.- ¿Qué piensa de los resultados de la ECE en el área de matemática y comunicación? ¿Cuáles cree que 
sean las causas del bajo rendimiento? 
2,- ¿Qué experiencias personales tiene en el aprendizaje de las Ciencias  en el nivel inicial, primaria, 
secundaria, superior? 
3.- ¿Le gustaría que sus hijas aprendan Ciencias? 
4.- ¿Podría decirnos con que materiales  sus hijas aprenden Ciencias? 
5.- ¿Cree que las niñas de Educación Primaria son capaces de resolver situaciones problemáticas usando el 
método científico? 
6.- ¿Conoce el kit de Ciencias donado por el MINEDU? ¿Qué partes tiene y cómo se puede usar? 
7- ¿Cree que utilizando el kit de Ciencias del MINEDU puede mejorar la enseñanza de las Ciencias en sus 
hijas? 





CUADRO DE CATEGORIZACIÓN N° 01 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  van en anexos  
Pregunta: ¿QUÉ ESTRATEGIAS  UTILIZAS PARA TRABAJAR LAS UNIDADES  DE: PESO, VOLUMEN Y 
MEDIDA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE? 
INFORMACION RECOGIDA:  Subcategorías Categoría 
Docente 1: “El uso  de material de ciencias del Kit facilita la 
comprensión de conceptos  y principios científicos o tecnológicos que 






Uso y Manejo 
del 
Kit de Ciencias. 
Docente 2: “Es importante utilizar el enfoque de Indagación para  





Docente 3: “Los materiales del Kit de ciencias ayudan a las estudiantes  
problematizar situaciones observando y planteando interrogantes para 















“Para romper con el paradigma de 
que el conocimiento científico y 
tecnológico solo lo producen países 
desarrollados.” 
 
“Alfabetización científica es la 
capacidad de apropiarse y usar 
conocimientos, fuentes fiables de 
información, destrezas 
procedimentales y valores, para 
explicar el mundo físico, tomar 
decisiones, resolver situaciones y 
reconocer las limitaciones y los 
beneficios de la ciencia y la 
tecnología para mejorar la calidad de 
vida”. 
 
Rutas de Aprendizaje – Versión 2015. 
¿Qué y Cómo Aprenden  Nuestros 
Estudiantes? VII Ciclo. 
 
16  de las 18 docentes del nivel primario de la IE 
Magdalena Seminario de Llirod, consideran que la 
comprensión de conceptos  facilita los aprendizajes de las 
estudiantes, a fin de comprender con mayor facilidad los 
procesos de enseñanza – aprendizaje.  
 
Esto es importante tener en cuenta ya que según las Rutas 
de Aprendizaje – Versión 2015. ¿Qué y Cómo Aprenden  
Nuestros Estudiantes? VII Ciclo. Área Curricular: Ciencia 
Tecnología y Ambiente la comprensión de conceptos 
permite romper con el paradigma de que el conocimiento 
científico y tecnológico solo lo producen países 
desarrollados de igual manera para ser capaces de 
reflexionar y reconocer si lo que hacemos en la industria o 









 “La indagación es un enfoque de 
aprendizaje que implica un proceso 
de exploración del mundo natural o el 
material, y que lleva a hacer 
preguntas, hacer descubrimientos, y 
ensayos rigurosos de los 
descubrimientos en la búsqueda de 
nuevas comprensiones. Indagar, en lo 
que respecta a la educación científica, 
debe reflejar lo más cerca posible la 
empresa de hacer ciencia real”  
 
http://www.minedu.gob.pe/n/xtras/fasc
iculo_general_ciencia.pdf Pág.. 17 
 
 
Asimismo, las docentes consideran que al  utilizar el 
Enfoque de Indagación Científica mediante el  uso y 
manejo de materiales del Kit de Ciencias  permitirá que se 
aproximen a la información necesaria para formular sus 
propias hipótesis y aprendizajes. 
Según lo dicho por las docentes, se evidencia que tienen 
claro este enfoque cuando dicen aplican el proceso de 
observación, hipotetización, conclusiones etc.) 
Esto es importante señalarlo pues desde la teoría vemos 
que este enfoque implica desarrollar actividades como la 
exploración del mundo natural o el material y hacer 





















“Entendemos, entonces, que enseñar 
ciencias desde este enfoque no es 
informar para que los estudiantes 
conozcan la mayor cantidad posible 
de hechos y datos, o para que solo 
logren una mayor comprensión de 
conceptos científicos; significa, más 
bien, generar situaciones de 
enseñanza que brinden a nuestros 
estudiantes múltiples oportunidades 
de confrontar lo que piensan (sus 
explicaciones previas aprendidas o 
intuitivas) con los hechos, de 
interpretar la información y de 
conocer los fenómenos con los datos 
provenientes de la ciencia. También 
significa construir estrategias y 
desarrollar habilidades científicas que 
les permitan comprender la realidad 
cotidiana e interactuar de modo 
efectivo con ella, y ser capaces de 
tomar decisiones conscientes y 




iculo_general_ciencia.pdf pág. 38 
 
 
De igual manera, las docentes en su gran mayoría 
consideran que la generación de situaciones significativas, 
retadoras y desafiantes a los intereses de las niñas,  
generan sinergias en las estudiantes que facilitan los 
aprendizajes, pero sobretodo que estos estén relacionados 
a su vida cotidiana, a su contexto y entorno familiar y 
comunal. 
Cuando las docente consideran que “Los materiales del Kit 
de Ciencias ayudan a las estudiantes a problematizar 
situaciones observando y planteando interrogantes para 
dar solución a los mismos”, se entiende la importancia del 
uso de materiales y las situaciones significativas en el 
desarrollo de actividades propuestas para el área de 
Ciencias en la IE, los cuales facilitan notablemente la 
mejora de los aprendizajes de las niñas. 
 
 
MAPA DE PROCESOS 
PE01: DESARROLLAR   PLANEAMIENTO   INSTITUCIONAL                               PE02: GESTIONAR   RELACIONES   INTERINSTITUCIONALES   Y   COMUNITARIAS 













DESARROLLAR MECANISMOS DE 
ARTICULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 
 
Identificamos las acciones que debemos realizar como IE para  concretar el Plan de Acción,  
dentro del proceso de planeamiento institucional. 
 
El Plan de Acción está enmarcado  en el desarrollo pedagógico institucional: constituido por aquellos 
procesos  que generan un impacto sobre las estudiantes. 
 
 
PO: DESARROLLO   PEDAGÓGICO    Y  CONVIVENCIA      
   PO02: PREPARAR  CONDICIONES PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  APRENDIZAJES 
 PO02.1 PO02.2 PO02.3 
REALIZAR LA 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
PROGRAMAR EL TIEMPO 
PARA EL APRENDIZAJE 
DISPONER ESPACIOS 
PARA EL APRENDIZAJE 
 
Actividades realizadas por el equipo docente donde se visualiza la aplicación del uso y manejo del kit de 
ciencias donado por el MINEDU. Probablemente estos sean los procesos más cercanos a la 
implementación del Plan de Acción propuesto. 
 
 





















Basándonos en el enfoque de gestión basada en procesos, los correspondientes a fortalecer el desempeño docente,  permiten la mejorara de la 
gestión escolar y está directamente  relacionada con la mejora de los aprendizajes  en la IE,  asegura la aplicación eficiente de los resultados  




PO04: GESTIONAR   LOS APRENDIZAJES 
PO04.1 PO04.2 PO04.3 PO04.4 PO04.5 
DESARROLLAR 





REALIZAR   ACOMPA- 







Gestionar los aprendizajes  permite la continua mejora en los servicios educativos de calidad que brinda la IE.  Ya que incorpora actividades   articuladas  y orientadas desde el proceso de 
planificación hasta la ejecución y evaluación de los aprendizajes de las estudiantes, aquí se puede apreciar que la  confluencia de la gestión participativa de docentes, padres de familia y 
estudiantes es un compromiso necesario para que los procesos de gestión se  realicen con éxito: se trata de generar los  ambientes, capacidades, competencias e indicadores para que las 
estudiantes usen y manejen el kit de ciencias del MINEDU. 
 
PO05. GESTIONAR   LA  CONVIVENCIA   ESCOLAR   Y  LA  PARTICIPACIÓN 
PO05.1 PO05.2 PO05.3 PO05.4 
PROMOVER    LA 
CONVIVENCIA   ESCOLAR 
PREVENIR Y 
RESOLVER  CONFLICTOS 
PROMOVER  LA PARTICIPACIÓN  DE 
LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA 
VINCULAR   LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
CON  LA  FAMILIA 
 
De poco sirve tener un buen Plan de Acción: articulados con los procesos institucionales, docentes, padres, materiales, etc., si de por medio  no se garantiza  una educación  basada en la 
convivencia democrática y el buen clima institucional, por ello este proceso es importante ya que permite gestionar uno de los desafíos más difíciles y necesarios como son el desarrollo de valores 
en nuestras estudiantes  con el fin que la convivencia escolar cree relaciones democráticas, valore la diversidad y disminuya los índices de cualquier forma de violencia dentro y fuera de la escuela. 
 
 
PS: SOPORTE  AL  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
PS01: ADMINISTRAR   RECURSOS   HUMANOS 




MONITOREAR  EL 




Cuando trabajamos con el enfoque de una gestión participativa y transformacional  se puede centrar el quehacer de toda la IE en mejorar 

































Fortalecer alianzas estratégicas para que 
en su mayoría las docentes  conozcan y 
usen el Kit de Ciencias, donado por el 
MINEDU. 
Aplicar  el Enfoque de Indagación Científica: 
Alfabetización e Indagación científica y usan 
estrategias metodológicas en el área de 
Ciencia y Tecnología por las docentes. 
Contar con programaciones curriculares 
contextualizadas con aplicación del Enfoque 
de Indagación Científica  en sus Unidades 
Didácticas en el área de CTA por las docentes. 
Fortalecer en las estudiantes del Nivel Educativo Primaria,  el  uso y 
manejo adecuado el Kit de Ciencias, donado por el MINEDU a la IE 
Magdalena Seminario de Llirod de Piura. 
Usar y manejar adecuadamente el Kit de 
Ciencias, donado por el MINEDU por parte de 
las estudiantes. 
Elevar en las Estudiantes el nivel de logro a 
Satisfactorio en Conocimiento Científico: 
Indagación y Alfabetización Científica. 
Desarrollar en las Docentes altas expectativas 
en el desempeño de sus estudiantes en el área 
de CTA.  Bajo el Enfoque de Indagación 
Científica 
 
